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高校创设海外分校的意义及前景
———以厦门大学马来西亚分校为例
●郭　洁
摘　要　近几年中国大学仿效西方发达国家高校，在海外建立分校，其中以厦门大学马来西亚分校最
受瞩目。文章从马来西亚高等教育招生、华语的语言地位两个角度分析了厦门大学马来西亚分校办学的重
要意义。展望未来，厦门大学马来西亚分校如果能进一步因地制宜地整合资源、解决更深层次的教育难
题，必将为中国高等教育国际化提供更成功的范例。
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２１世纪，通过跨国建校区推动母校国际化进
程、实现财政增长、增加母校知名度在国际高等教
育界已非新现象。近年来，中国经济崛起，国际贸
易发展迅速，孔子学院在世界各地建立，引发华语
学习热潮。尤其东盟国家与中国互动频繁，经济、
教育、文化等领域的深层次交流与积淀推动了互利
往来的新认识。然而，中国大学在东南亚区域建分
校的意义则更具时代背景。中国曾因 “冷战”原
因，被西方国家和受西方影响的部分东南亚国家封
锁，其中就包括当时的马来西亚联合政府。因此，
中国大学海外办学的主要意义在于如何适应不同国
家环境，对准实际困难、寻求突破点；面对国际竞
争压力，提高自身办学水平，彰显中国近年来的综
合实力，弘扬民族精神。
一、解决普通华人家庭子女教育的难题
２０世纪９０年代起，马来西亚政府重新调整教
育政策，对以保护马来人利益为主轴的 “国家发展
政策”及 “国家宏愿政策”采取温和干预，注重消
除贫困和在各民族间重新分配财富，注重发挥华人
在国家发展中的作用。政府调整文化教育政策，以
适应全球化发展新形势，推动经济纵深发展，不再
强行贯彻一个国家、一个民族、一种文化、一种语
文的单元化 “四一”政策，而是逐渐接受多元民
族、多元文化存在的现实。［１］为提高教育质量、缓
解高等教育机构数量严重不足的问题，马来西亚敞
开教育大门，先后引进澳大利亚莫纳什大学［２］、澳
大利亚科廷大学 ［３］、澳大利亚斯文伯恩科技大
学［４］、英国诺丁汉大学 ［５］、英国南安普顿大学［６］、
英国荷约特－瓦特大学 ［７］、英国纽卡斯尔大学 ［８］、
英国瑞丁大学 ［９］在马来西亚开办分校。这８所英
联邦马来西亚分校全面引入数十种英式教育优势专
业，并采用与母体学校学位挂钩的方式，涵盖面广
并且能够颁发各个领域本硕博学位。这个高等教育
国际化策略极大提升了马来西亚高等教育的国际化
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水平，成就其 “亚洲教育基地”的美名。
高等教育的大面积英化延伸至马来西亚基础教
育，加上马来西亚高等教育管理体制也参考英联邦
模式，这都迫使坚持华语教育的传统人群转向重视
英语学习。然而，英联邦国家的分校学费十分高
昂，富裕华人家庭固然可以在兼顾华语教育的同
时，把英语教育列为孩子接受精英教育的基础，普
通华人家庭却无法承受，自然而然产生了因为择校
而划分贫富、受教育差异的现象。如，马来西亚
６１所独立华语中学在兼顾马来语、华语教育之外，
必须重视英语教育。但受资金与教师资源种种限
制，独立华中往往不能满足英语教育急剧增长的需
求，私立或国际学校继而成为华人精英阶层的首
选。如，英国南安普顿大学马来西亚分校和英国纽
卡斯尔大学马来西亚分校所在的新山国家经济区距
离新加坡几分钟路程，吸引越来越多外资企业进
驻。该地区先后成立了９所私立国际学校的中学部
和小学部，甚至设有幼儿班，以便于附近的华人家
长能更方便地让子女接受英语基础教育，日后与英
语大学接轨。［１０］与国际学校相比，华语中小学校存
在诸多问题，如华小以华语为主，华中则中、英、
巫语并重，其中华语为主要媒介语，学生精力有
限，华、英、马三语并重容易顾此失彼。［１１］
基础教育层面发生的改变直接影响到华人子女
高等教育入学问题。首先，英联邦国家大学的马来
西亚分校学费与其母校的收费标准基本一致，普通
华人家庭承受不了。马来西亚的公立大学因为有政
府补助，所以学费很低，就业也很有优势，却优先
录取马来族学生和中小学都接受英语教育的学生，
其他类型学生入学配额十分有限。６１所独立华中
的学生参加的是 “马来西亚华文独立中学统一考
试” （ＵＥＣ），而 ＵＥＣ成绩历来不被公立学校承
认。这部分学生多在坚持传统华语教育的家庭中长
大，多数不富裕，不得不就读华人自办的私立大
学。这类私立大学一无政府资助，二不占资源优
势，其毕业生根本无法在政府部门就业，多数毕业
生只有选择从商或者在华人圈就业。厦门大学马来
西亚分校通过马来西亚政府许可，平等录取通过
ＵＥＣ考试、达到一定成绩的学生。这项录取条件
一经公布，即在马来西亚华人社会引起热烈反响。
其次，对于厦门大学马来西亚分校而言，通过解决
马来西亚普通华人家庭子女受教育的问题，增加了
华人教育机会。
当厦门大学马来西亚分校宣布２０１６年２月２２
日开学，共招生２０２名，提供汉语言文学、中医
学、国际商务、金融学、会计学、新闻学、新能源
科学与工程、化学工程与工艺、海洋技术、软件工
程、计算机科学与技术共１１个专业的优质教
育［１２］，学费低廉并宣布优厚的奖学金政策后，马
来西亚普通华人家庭受到了相当大的震动，纷纷表
示祝贺。厦门大学马来西亚分校校区是目前全马境
内占地面积最大 （６０００００平方米）、投资最大 （预
期２６亿人民币）的国际学校，分校在华人社区的
影响力逐渐凸显。学校２０１６年２月顺利开学后，４
月预科报名人数达到２９１名，大大超出预期。厦门
大学马来西亚分校９月招收中国籍学生４４０名，马
来西亚籍学生２０６名，分校第一年的招生以将近
１３５０名的规模、超过原预期总数约两倍半的成绩
迈出历史性的第一步。
于分校而言，国际竞争压力一直存在。以英国
与澳大利亚大学分校为例，其母体学校的经营管理
模式在２００８年经济危机后，变得更加市场化，政
府取消对大学的多项补贴，迫使大学转型，以企业
化模式求生存。而以英语为官方语言的语言学习环
境在马来西亚由来已久，澳大利亚籍和英国籍高等
教育工作者在教学及行政管理上具有天然优势。相
较而言，厦门大学是一所依靠中国政府资助办学的
老牌公立大学，但是在马来西亚办分校，并没有享
受马来西亚政府的任何资助，是完全自负盈亏的私
立学校，需要时间来适应激烈的市场竞争环境。而
且，厦门大学第一批派驻马来西亚的中国籍教职员
工是以华语为母语、英语为第二语言的高等教育工
作者，在工作语言要求为英语的条件下，教师及工
作人员所付出的辛劳可想而知。
二、分校促进华语语言地位提升
２０１６年是东盟—中国建立对话关系２５周年。
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东盟与中国确立战略伙伴关系以来，双方在多领域
合作取得成果。２０１０年，中国提出，到２０２０年东
盟与中国双向留学生将达到１０万人。２０１１年７月
老挝苏州大学成立。２０１３年４月云南财经大学曼
谷商学院成立。２０１５年，东盟与中国贸易额达到
４７２１亿美元，双向投资累计超过１５６４亿美元，人
员往来突破２３００万人次。中国连续７年成为东盟
第一大贸易伙伴，东盟连续４年成为中国第三大贸
易伙伴。中国与新加坡、马来西亚、越南、文莱、
缅甸、老挝、柬埔寨、菲律宾分别签署了教育交流
协议。中国与泰国、马来西亚签订了学历学位互认
协议。２０１６年８月，以 “教育优先、共圆梦想”
为主题，第九届东盟—中国教育交流周开幕。［１３］在
此大背景下，中国厦门大学马来西亚分校经过３年
多的筹备，于２０１６年２月２２日顺利开学，并明确
办学是为了秉承嘉庚先生精神，服务于马来西亚、
中国及东南亚社会。
在寄望厦门大学有能力使用英语办学外，马来
西亚、新加坡侨界还一直希望厦门大学能够开办使
用华语授课的、具有中国民族特色的本科专业。厦
门大学最终公布的使用华语授课的专业有两个，分
别是汉语言文学专业和中医学专业。许多华人也因
此潜移默化地把厦门大学马来西亚分校理解为南洋
大学的后继者并为之骄傲。这个现象的原委需要从
社会学与语言学的交叉研究领域来解释。首先，语
言具有文化载体、民族象征的特质。其次，语言在
人类社会代表了不同的功能地位和不同的社会政治
地位，尤其在多种族、多语言的国家里。［１４］最后，
语言本身的功能地位与语言使用者社会政治地位的
差异，迫使社会人选择学习政治地位高、功能强的
语言，使个体归属为社会不同层次的人力资源，即
国际型、国家通用型，以及地域型三大类人力资
源。［１５］历史上，马来亚政府时期的华语教育问题、
华语语言地位问题、南洋大学被迫关闭的问题，以
及三者之间的相互作用关系充分印证了这三个层
次，也决定了现在马来西亚华人社会对高等教育问
题的看法。
要深刻理解这三者关系，首先要从马来西亚历
史上的 “国家主义教育”政策讲起。 “国”思想源
于德国，指国家办教育，推行义务教育或者宣布教
育为国家所有，强调国家办世俗教育，培养公民的
教育是国家和民族振兴的重要手段。国家应对全体
国民进行全民教育和全面教育，培养民族精神。西
方历史上，“国”思想对加强国家领土及政权巩固
和完整，对统一国家和民族精神的形成与发展产生
了重要影响。［１６］因此，在二战后，对于地域广阔、
民族众多，并希望摆脱英殖民统治的马来亚联合政
府而言，这个思想成为教育政策精神支柱：“全体
国民被看作一个民族，为此，国家规定以马来语为
国语，同时保留其他凡居住在本国的非马来族人民
的语言、文化，允许它们的存在。”［１７］１９４６年马来
西亚 《教育政策白皮书》记载，以巫、华、印、英
为教学媒介享受免费小学教育，以英语为媒介兼授
各种族母语，或以母语为媒介兼授英文。［１８］在保证
英语教学的前提下，马来亚地区各族群可学母语，
因此当地华语教育发展迅速，二战前以小学为主的
华语教育逐渐发展到中学。
“冷战”开始后，马来亚政府很快受到政治因
素影响，断绝与中国联系，包括华人教育交流也受
到严重打击。１９５１年马来亚教育部出台 《巴恩斯
报告书》，推翻了１９４６年的政策，提出教育应通用
一种语言，政府停止补助其他语言类学校。 《１９５２
年教育法令》规定英语及马来语原则上成为官方语
言和教育媒介语，华语及淡米尔语 （印度族母语）
被列为他类语言。华校也被当作宣传共产主义思想
的工具，加以管制，致使２１２家华校关闭。［１９］马来
西亚境内仅存的６１所不受马来西亚政府补助的独
立华中，完全依靠华人社会捐助维持。
当时的华人社会曾进行抗争。２０世纪５０年代
初，由华人、马来人和印度人组成的政治联盟在马
来亚地方选举中深获民心，华语教育领袖们就华语
地位问题与政治联盟进行政治谈判。为了赢得华界
广泛支持，联盟应允检讨 《１９５２年教育法令》，并
保证选举获胜后不会采取消灭任何一族的语言、学
校或文化的政策。［２０］然而，联盟胜选后随即颁布
《１９５７年教育法令》，规定英语和马来语为官方语
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言，也是政府公共考试的唯一选择。１９５７年教育
部长阿卜杜拉·拉扎克 （Ａｂｄｕｌａｈ　Ｒａｚａｋ）时期和
１９６１年教育部长阿卜杜拉·达理 （Ａｂｄｕｌａｈ　Ｄａｌｉ）
时期，政府运用 “津贴”弱化华语教育，废除以华
语为考试媒介的初高中会考，把中学结业的考试限
制在联邦的初高级文凭考试，即以英语和马来语为
考试媒介的考试。［２１］这也是 “马来西亚华文独立中
学统一考试”（ＵＥＣ）始终没有被马来西亚公立大
学接受的历史原因。
为维护母语教育体系，１９５３年，全马来亚的
２７０余个华人团体和俱乐部参加南洋大学建校计
划。１９５６年南洋大学创立。新加坡从马来亚独立
出来后，南洋大学归属新加坡政府管辖。［２２］英属殖
民地政府、后来独立的马来亚联合政府，以及独立
的新加坡李光耀政府皆不承认私立华语大学的教育
机关地位。南洋大学只得在１９５６年注册为公司，
名为大学但并无大学法定地位，也不享受经费补
助，全部费用靠各界人士捐助维持。一系列的阻碍
政策逐渐形成对华语中小学和南洋大学的歧视气
候。如，新加坡地区独立前，有三分之二学龄人口
上华校，但是学成之后，都无法在政府部门、医
药、法律、工程和建筑行业就业。［２３］管辖南洋大学
的历届政府还谴责学生从事共产党活动、鼓吹华族
沙文主义、破坏马来亚地区族群和谐，称只有英文
教育能够防止共产主义思想。［２４］
李光耀政府对南洋大学理事会主席陈六使先生
宣传中华文化的做法尤其不满。［２５］南洋大学被日趋
严密控制，华语作为教学媒介的初始规划逐渐被模
糊。英语自１９７５年取代华语成为南大的主要教学
媒介，英语的重要性日渐明显。南洋大学最终无法
支撑，于１９８０年关闭，被并入新加坡大学成为新
加坡国立大学，后来政府又在原址成立南洋理工学
院，即如今的南洋理工大学。１９８４年新加坡教育
部转华校非英语班为英语班。１９８７年新加坡中小
学全部实行以英语为第一教学语言的双语教学，新
加坡国内原有的正规华文教育消失，英文成为主
流。至此，在东南亚区域内，华语教育失去向高层
次研究发展的条件。［２６］
这段以华语语言为争议对象的历史体现了语言
的民族特征、语言背后的政治地位冲突，以及语言
所在区域政治经济文化改变后引发的三个冲突。首
先，历史上华人下南洋，吃苦耐劳，逐渐成为地区
经济驱动力，并成为具有一定影响力的马来西亚族
群。以华语为代表的民族特征凸显为对母语语言教
育和传统风俗习惯的保持。然而，因为全球政治格
局的变化，马来亚政策相应发生巨变，语言教育政
策首当其冲，华族的民族特征需求不可能得到尊
重。其次，马来亚和新加坡的华族为华语语言的官
方地位问题与政府激烈抗争，延伸为国内政治问题
和国际政治问题，致使华语教育发展受到更为严格
的限制。最后，二战后以美国为代表的西方国家经
济发展迅速，英语的语言地位超越法语成为世界通
用语言，而以华语为官方唯一语言的中国当时贫穷
落后，并因为 “冷战”政治格局问题与世界隔离。
因此，英语教育以惊人速度超越华语教育的发展也
在意料之中。
反观现在的厦门大学马来西亚分校建设，华语
被认可作为汉语言文学和中医学两个专业的授课语
言，实际上是肯定了华族的民族特征并承认其有学
习的价值。教育交流是建立在相互学习、多语言共
存的基础上，摈弃了过去政体不一的偏见。再者，
中国近年来在世界经济总量的前进速度史无前例，
以中国所提倡的经济发展为主导，政见上求同存
异，受到越来越多国家的认可。在这样的坚实基础
上，厦门大学马来西亚分校的两个华语专业不但受
到华侨拥护，还有马来西亚政府承认的办学自主
权，吸引了马来西亚和中国学生，也吸引了其他东
南亚国家学子的目光。
２０１６年２月２２日第一批马来西亚籍本科新生
开学，同年９月２４日第二批马来西亚籍和首批中
国籍本科新生开学，共有４４名和４３名马来西亚籍
学生分别选择华语授课的汉语言文学和中医学专
业，尤其中医学专业报名人数大大超出预期，不得
不提前采取限制报名措施。厦门大学马来西亚分校
能够设置华语授课专业取决于华语语言地位已经提
升的基础条件和被广泛认可的事实，而开展华语授
２４
课专业及其他专业的教学与建设，无疑将会推动华
语地位的继续提升，推动拓展华语成为区域的主要
交流媒介。
三、适应文化，促进教育良性循环发展
１９世纪德国著名的民主主义教育家第斯多惠
提出过 “文化适应性原则”。第斯多惠认为，人生
活在某个具体时空环境之中，人的发展必然会受到
这个客观环境的影响，因此教育必须关注人的时代
和社会阶层的风俗习惯、人所生存的时代精神和民
族性。［２７］第斯多惠还提出教育必须注意全部现代文
化，特别是学习祖国的文化。受教育者的发展必然
受到民族文化、时代精神、社会现状等因素影响，
因此，必须关注受教育者在其中诞生和将来生活所
在的地点和时间条件，必须适应人类社会发展的文
化成就。他还强调教育的目的是发展受教育者的特
质、自由和独创，从其特质出发，考虑受教育者的
个性特点，遵循自然发展过程。［２８］观照当下，厦门
大学马来西亚分校正在努力实现与当地需求接轨的
规划；展望未来，任重道远。
首先，保证专业建设特色，辅助马来西亚华人
社会的华语教育升级。仅限于语言教育而无优秀传
统文化传承的课堂只能推动受教育者的技能成长，
而推动受教育者学习和传承中华民族文化精髓，才
是教育自信的根源。参考 《２０１５－２０２４年董总中、
长期华文独中行政人员和教师培养培训与专业发展
规划》文件［２９］，如果未来华语专业建设规划能够
顺利解决中学师资短缺与华中小学教师在职培训两
难问题，厦门大学马来西亚分校就会体现出其办学
的更大意义与价值。现今每年数以万计的世界各国
学生来中国学习华语，虽然仍受不同政体争论的影
响，但是语言文化的交流作用正在打破之前的政治
封锁界限。虽然马来西亚英语教育的地位对于华语
专业建设仍是一个挑战，但华语价值因中国崛起大
大提升的事实不可否认。厦门大学马来西亚分校是
真正意义上的首个跨国建分校、办教育的中国大
学。如果没有华语专业建设，完全跟随英式专业模
式吸纳生源，必定会因为失去特色、与世界百强大
学在多方面的差距而动摇根基。
其次，重视从事华语教育的马来西亚华人的民
族性与故土情怀，把当地华语适龄教育人口基数持
续增长却受限于教育空间的问题作为下一个阶段发
展任务来考虑。回顾历史可以发现，教育只要符合
民族发展和社会文化需求，即使在最艰难的时刻，
也会发展下去。如，１９５８年起，面对马来政府逼
迫华语中学改制，祖籍福建漳州的陈祯禄、祖籍福
建晋江的沈慕羽、祖籍福建永春的林连玉以及新山
宽柔中学董事会，在福建籍黄庆云和叶金福的支持
下，决定为 “维护中华文化及马来亚华校董事部之
权益与优秀传统之组织”，主动改学校为 “不受嗟
来之食”的独立中学。［３０］ “冷战”结束后，马来西
亚华语教育在董总的得力领导、广大华人的鼎力支
持下，取得了显著的成绩，建立了一套完整的华语
教育体系，马来西亚也成为海外华语基础教育最发
达的国家。２００５年至２０１３年，马来西亚全国华文
独立中学学生从５３４０２人增至７６３５５人，涨幅
４３％。２０１３年超过一万的马来西亚华裔学生挤不
进华文独中升学。［３１］如果厦门大学马来西亚分校的
优质教育资源能够有计划地拓展，提高华人子女的
可就读率，对于分校自身成长和实现突破现有英语
教育定式都将具有重要意义。
再次，秉承传播优秀民族文化教育，促进多元
文化融合。开设多种亚洲语言课程是厦门大学马来
西亚分校的未来规划之一，分校的华语专业建设将
与众多亚洲语言专业齐头并进，给多民族多文化建
设以广泛交流空间，为受教育者在毕业后适应多元
社会发展需求、彰显个体成就提供更多机会。
最后，不忘历史，积极合理调用资源，协调发
展。回望当年南洋大学四面楚歌，再审视当今国际
办学发展的条件与观念变化，令人备受鼓舞。厦门
大学马来西亚分校建设过程中不乏爱国华侨捐助。
如，２０１３年底，马来西亚首富郭鹤年向厦大马来
西亚分校捐赠１亿马币，用于修建图书馆主楼建
筑。马中华总商会署理总会长拿督戴良业积极协助
处理校地购买、大学注册及一切相关事务。［３２］马来
西亚侨界还有许多大额捐助的知名人士要求校方不
公开他们的姓名。在支持厦门大学马来分校办学方
３４
面，爱国华人间的默契只可意会不可言传。合理睿
智地运用好这些有利因素，团结华人积极投入教
育，既是优秀传统的延续，也是发展的动力。
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